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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1988/89
Mac/April 1989
HKB 310 Kesusasteraan Benus Kecil India
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi RHAM(6) soalan dalam
DUA(2) muka Burat.
Jawab ~Mf~~!41 sOHlan.
yang sama.
1.. SAMA ADA
Semua soalan me~b8wa nilai ma~kah
(a) Bincangkan makna dan konotasi !!g~!~l di antara
i s til a h -. i. s til a h. y an g h (::! r: i k u t. :
i. gunas;
i i. JIl8nflS;
i.ii. atman:
iv. asr.·amas.
ATAU
(b) Bagnimannkah seseorang pengarang India dipengaruhi
aleh konsep masa agama Hindu di dalam pembinaau
urutan plotnya? (pengarang dan karya yang
If i b i. 1)(: rio n g k an ri a 1am .j awa pan i n i. t i. d a k b oleh
dibincnngkan dalam s08]an lain).
2. S~takat manakah Nar:ayan mellgekalkan ciri·-eil'i penting
sesebuah epik di dalam usahanya menceritakan semula epik
Valruiki (~~m~x~~~). Sejauh manakah usaha Narayan
IIIf~n i nggaJ kan kesan yang indah?
... /2
3. SAMA ADA
..- 2 - (HKB 310)
(a) Sejauh manakah Narayan berjaya menggunakan
pe~kembangafi watak Jagan bagi mengkBji semula makna
ikatan-ikatan cinta dan kebebasan di dalam kewujudaD
manusia? (Ih! §~!!! !~gg~[)
ATAU
(b) Di dalam Ib! ~~~!! !!~~~[, benda-benda konkrit yang
ditemui sehari-sehari dipertingkatkan kepada simbol-
simbol yang menjelaskan konflik dalarnan protagonis-
nya.
Dengan merujuk kepada pendapat di atas, analisiskan
Ih! §~!!! Y!gg2r·
4. Setakat manakah Narayan berjaya di dalsm usahanya
manggunakan seekor harimau (pencerita pertama) bagi
mengkritik kehi~upan manusia dari segi sosial-politik,
psikologi dan rohaniah? (! Iig![ f2[ M~lg!g!)
5. SAMA ADA
(a) "Walaupun mereka memperlihatkan keganasan yang
menyalahi kesusilaan, juga sikap hina, benel, tamak,
cemburu dan dengki, saya percaya manusis, sama ada
perempuan ataupun lelaki mencari pers~fahaman dan
ingi.nkan perhubungan. t1 (Mulk Raj Anand)
Deugau merujuk kepada pendapat Anand, analisisikan
sejauh manakah Rao berjaya mempersembahkan keindahan
dan harapBn di dalam I!D!b!2QI§.
ATAU
(b) Setakat manakah Raja Rao berjaya menyatupadukan
dimansi agama dan sosial-politik di dala. usaha
beliau mengkaji pertembungan di sntara 011ai-oilai
tradisional dan perk~mbangan politik? (1!~!b§2Yr§)
6. Allali.siskan tt.Javni" eip-ngan teliti supaya menunjukkan
pengaruh agama Hindu ke atas:
(a) perwatakan dan konflik jiwa;
(b) latar;
(e) susunan maSH di dalsm urutnn plot.
